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Nota de Redacción 
 
 
¡Estamos de Enhorabuena! 
Todo el equipo editorial de RIAI, y la dirección y miembros de CEA, estamos muy satisfechos de la evolución que está teniendo 
el impacto de nuestra revista. Satisfacción que estimamos extensiva a todos nuestros colaboradores y especialmente a los autores 
que han confiado en nuestra revista los resultados de sus trabajos de investigación. 
Tal y como anunciábamos en el número anterior ante la mejora experimentada en el índice de impacto SJR de Scimago, el índice 
JCR (Journal Citations Report) por el que se suele ponderar la relevancia de una revista en múltiples órganos de evaluación, y en 
particular los oficiales españoles, ha experimentado una extraordinaria subida multiplicando casi por tres su valor del año anterior. 
Como se puede consultar en la página web del SCIE (jcr.clarivate.com), nuestra revista ha pasado de un índice 0,494 en 2017 a un 
índice de 1,313, con un total de 292 citas. Esto ha hecho que RIAI pase a estar en el cuartil Q3 estimulándonos a seguir considerando 
nuestra revista como una referencia sólida y prestigiosa para nuestros trabajos, lo que redundará en la consolidación y ampliación 
de su impacto. 
Queremos agradecer el tremendo esfuerzo realizado por todo el equipo, mejorando la calidad de los trabajos publicados y 
fomentando la difusión de los mismos en las revistas más relevantes de nuestras áreas. La dirección de RIAI se ha fortalecido con 
las incorporaciones de Manolo y Matilde que han asumido acciones específicas; los Editores de Sección han sido capaces de acortar 
el periodo de revisión, aproximándonos al objetivo de tres meses; los revisores han respondido con prontitud al requerimiento de 
los editores de sección y los autores, conscientes de la calidad de RIAI, nos han propuesto la publicación de excelentes trabajos. Y 
todo el equipo de producción, utilizando la plataforma Polipapers que ofrece gratuitamente la Universitat Politècnica de València, 
se ha esforzado en cumplir los plazos de publicación, con los requerimientos de calidad que establecen las normas internacionales. 
Este trabajo de equipo nos debe llevar a constatar, una vez más, que si nos lo proponemos podemos hacer de la RIAI un 
instrumento de difusión con más amplio alcance y mayor impacto. 
Y en esa línea de progresión y mejora hace falta la colaboración de todos: fundamentalmente de los autores potenciales 
proponiendo la publicación de sus últimos resultados, de los responsables de los grupos de trabajo de CEA y de las asociaciones 
iberoamericanas asociadas proponiendo trabajos tutoriales, artículos localmente premiados y secciones especiales en las que se 
aborden temas de interés general, y de todo el equipo editorial acortando los plazos de revisión y proporcionando a nuestros autores 
comentarios constructivos que ayuden a mejorar nuestro nivel de investigación. 
 
Sobre este número 
En este número presentamos un conjunto de trabajos con la estructura usual: un tutorial sobre turbinas eólicas marinas flotantes, 
que esperamos sea de interés para los que investiguen en este campo tan emergente; un conjunto de ocho aplicaciones diversas que 
ponen de manifiesto la multidisciplinariedad de nuestra revista (aunque el enfoque esté bien definido y no cubra la publicación de 
cualquier tema de ingeniería), y una sección especial de “Técnicas de modelado y control inteligente en el ámbito de las energías 
renovables” que, pese al reducido número de contribuciones, pone en valor un área de aplicación de creciente interés industrial y 
social. 
Estamos ilusionados. ¡Contamos con vuestra colaboración! 
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